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t1G) (B dJ I 
Harpsichordist Plays 
Fine Arts Concert 
Here Wednesd~y; 
Features Puyana 
P.AFAEL PUTAJfA 
Raf•I Pu,MII, harpslmonlid. llkhord. rflUJtl'd kl hb b.ecomina 
will perf- la the Main BulJd. hff llwkmt. Toda¥ Puyal'III b; 
Int: Alldltor:llld at I p.m. llan:h tbfo '-CII)' hrlJIJNt'hurdLlt PfflR.IU.f'Ct 
I!. to dneribt- biDu,,, lf 1"-'bllcly ... ' • 
"Rafa.I Pu)ana r.waltd In only I..Andow~k::a pupit... I 
:e,tc;.;:-::dplay.:• :a:.:;: Puyana cun11n11n lo •~c 
crilks TIie lhw YNII TlmN •t· 1 
above t~ .. u~ of youn,: harpll.. tribute. ha• na~ nc.t only 1G hi.I 
I ebordt.ts 1G haft C11111W thb way "t«t.aiRI lklll"' llnd "wealth ul :.::. ~ "'::" :_ wr:-u:~ .-,Uc lu,;li,h!.i." but 1'.1 "the WIIY 
~:~~;~~:. .,~, :=.1:tt:11:~~·:n: .::::1 
~ of "'- most IW1k1ltc thinp U_k' me~. wha wiut. (or tile- htirp·1 
ebollt OW. aecWnwd mulldan b u t'hanl. 
ttal Pu.Jaaa has Mell plll)'tnc th&- TIKI JJl"ICl"::lffl lor P'u,yM!ll'I 
harpllcbord for a _. Ian YHtl Wcdnesda7 nJJht tQMffl wtU la-
l\lyalla'a bQobood kanfint lo play dude: ~eararastua Drnme. .. , 
1M bNpddlanl wq tn&a\n!Wd :.-; "Plrtlle aopra l'Aria di rtUftl-" 
the fart Ulat no IUCb ~tnuneot " I.A fluff~" '"Su!te kl A miD-
t:".11:bled in Boeota. •h11re- M' 11"'1.'d. u" and Otter Bech ' compoaltloaa, 
, h was not vnUI lffl when he 
enier-1 dw N'.., rnaland Con-
Hf"Ylltor,- of Muflc U..t PLIJ"MI• I 
lhad an cwc,rtun117 lo plQ' tlw With all tbt laws and 80"etD-~ An lntroductica lo rsnt fflll)aU.. • fellow°' dOWfto ~me. Wanc11 loPdlrwsb, wboel' ritht durab lo IINII •hen Uwn nam, b _,,.. wl,. "' .. ,..[ .,. ,. ,..., ,..., _,, lo ,,..., \ 
Co-chalrnwn al mt' l--.r 
mu,kal .. ~U'II-.I0119 
and S&U1 llaJutJD&- over HO 
m~ollMJIINlll'deoet 
p,11rtk:lpaUq In the umual aws.t. 
Studmb Wbo wUl i. .. Kl 
~ lndml Nia aN Pit. Whlt-
loc:11:, N'MQ' PJ,yllea,, hl.h Lucu. 
Ta•de COUIDI and Jl.vUyn Koon. 
nu. y,eoar tha Junior. u. U11.n1 
Mardi. Oru u the cover-up Iheme, 
,;,·tuch wW be C9.rrled out Ln Ule 
pand• ~,trmlnf to~ at I 
p.rn. By tradlUon th• tbtme and 
Uu« of Follin •re lllpt • NCnt 
unUI C'\llrtaln llnw. 
~ • an thor followtn, t"Gl'llfflitltt chalr-
ar. 1.1w rohowfn, N,rvnittee rilari· 
nwn: Dolt! ti<ldp, muAe: Dolli' 
Crouch. alaf• m11nq:er; Priscilla 
~ au I.• t .. Hutlra ~-::.; 5:!':'t.>~looo.t.~;!i 
Evie Sdl"'•rtmc. porade: Martha 
--- Cappn' and &IC' BaJn,, pan,; Pat 
~cvittns •......... au 
Ka)' DI,.,... ••••, ••• .,. 4U 
!'illr1 F.ut.nll:I ._, .,, ,, J'H 
NMlf:r J,"-"1 ... .. 411 
Brtty D;a,·i- kukllll" ,4., .4M 
!Nl'U San,kn , . •.. 411 
RUN-OVERS 
"llc--P,..,_._. 
Janr H1rriJI 
Naney Jonn 
......... 
--
Joldlcaala 
ViftPrellde .. 
'fl, ..... Cotllnai 
K•Y f>aYN 
ICA 
-...,., 
SKr.tary 
H1.-it11 Oa1,,. Dtcklon 
J.tnry Aniu· GarrlfWJ 
B11tUo B1nkh,·11ol 
Btdl1 DobMit> 
WCA 
TrNnrw 
Barbara Klrltp1tdrll. 
Can.I W;ird 
TrMIIU'•r 
OanuJtt and Paula Nnnnam. 
-ff)': Elrlino Rabon and Paula 
Ne11, man, Lle!tirt& and procn,rm: 
Bet.)' Br~ff, ll&hWIJ; Anne 
BIIICll•ell, chorrolraph7; and Pit 
Ancknon, mak,i,,.up. 
Ticlwla IDIY' ~ purebllltd •I 
11111, bo1 ornr.e tmllaffow nllbl 
Memben of Ille Juruur dall and 
their ,u~u .W 11ttcnd • dall 
parl.)' In '11• pm. Jollqwiac Iha 
pn.,chcc-Uon. 
-----
Approves 
Constitution 
At 1M ll•fffl Z l'MdinC ot Seq.. 
al_., the p~ cw.atttuU. ol 
uw WinUm1p n"" Ar1.I Ala(ICU.. 
Ion ..,.. lntnxluclfd bJ' ffflhlnan 
Bo..•ttle lbni.Jwad. Tho..• plan wu 
uunanutisl1 •ppruYed ~Y SCn::r.te 
with the •Upu1.nUon that ceruun 
w.wdln1 and other 1echnlcall~ 
be dtared up btfure- the- ~bl-
] ~~"'o:,:.r...nle-d lo Prr.i. Cbarlft" 
Drcause Winthrop st~d"!nts ~ 
l'<i llllit 1ear lo withdraw from 
th .. N1!10Ml Student ANoc:u.Uon. 
lhe eacuUYe hoard bl conskler-
m.ac one national and two SOI.Ith. 
•m ln~rt"llll'sia\e oriantzatlons 
fOf" CV.ltrte rnembenhlp, A stu-
drnt w1.. wtll cleten-wle whlcb 
II.IMIC"tatlon WlnUu,:ip •Ill joia. 
Akttcr~padepm\-
ln1 ha• bc-m Nat lo n..n Waller 
D . liinltll; thl' ~~ recomDMDdl 
twn mt'Uwch b1 wbld:I. ab,Hlm!II 
IIU!i krKIW thrlr ,radft; IOIIDel' 
Olan la aow pcmtbl1. Tbe CIC· 
ICffllUN Wffe pos\inl ,r-.clel b)' 
a•lsnM r!a. .... numbew and seacl-
1111 airJf.llddrc:uc1 pml auda CO 
rirof-r&. with Uw undlnlaDdJ.nc 
that t~1 .,..111 send ,radn tu w\1.· 
Cffn11 u -. u pouibM. 
,MisR Hi Misses ITo Arrive Friday 
Apprnlmateb' llS idril. "111 
ronvl'nt oa camp11a n••t Friday 
tor the anr,ual Mil; Kl Mila wrell:, 
.... 
n. hi&h sebuol •nkn npn-
11nt ichool1 In Soutb CaroUI.II aDd. 
wlthJn a huadred..mile radhu ol 
Nul1h Caroliu,1. TIM7 an Nllfc'-
t-d by t.bet,, NSpttttn illldtutloat 
on the bun olailolan.'\lp, cbllr. 
•t'Cff, leadcnhtp and pnunal 111,. 
tntUV«-
' 
~r Mura JU lflNa wllo an: 
now atlffltlin& "Wlnthr...p, T II• 
JollMNw, tial! and s. .. a... 
In- will act U holll'a,~ lo U. 
....... 
"""' ServlN apoalOf9 Illa "' Xiii WNIL,tad .. ch ,..,. 
-~-----
01 The People! 
Communication l,a d«£inNl U "the impartiq or 
lltterdlaap or thouaht.tr. opinions or infomialion b1 
•p,!IC:b. WTftfn,r or 11ip:a... The Lick of commuMiation 
on cata)Mbl h111 be.'l'n ncd.N by a,lmlnbtration. fanalt)" 
and • rew •tudent~ alld ll has been propmcci that mott 
and better Nmmunkatto• be ln11tipted. There are 
many \'l'hf.rle1 on cnmpw. (or inlel'dumge or i:leu; 
110me or theicc nn Snotc, hall mff'li:np. di:1euHion 
arouJIII and the coll~ nn·1111Dper. When une l'OnNden 
the11e and tho other met.hod~ a,·ailable for tran!':£errins 
Information and nplnlorui, he tl!nnot help but wondttr at 
the Anllll nmount or ron1munleatlt•n betwC"en gtudent,. 
a11d the faculty and 11:tudent,. and adnlinh1lmtio11. The 
mtuation almOl\t leadit one to belier\·,, \\1nthrop 11tudeonta 
ha,·e no tbou1hU, no 011inlonfl rmd no inforntallon t'!I 
impart and interchanp. 
A ralrly nnint illufltntlon nf t~ mu.~ ap:1th>,· ptt--
,·alent on campu11 111 K'!.!11 In ,ttMl~nt l'dt!lion tu a pull 
condUt'lt'tl by Tltr Jnlnuff1nit11t on tbe t.>,·5» _room:i, and 
bath,i to be built In thf. uew dorn~ Student,r, v:t're rin1t 
lnrcmned or lho pnll at an UitemlJlr b)· the prei,ident uf 
lht fGllep: auidenhl were l'ffllinded of the puU by a 
dinlnt room announ«mcftt. ffff'e wu an opportunit,y 
ror the 111udent body to do jUl'I. • ·hat ll h:ul bee-n cry ing 
ror: To expru,1 ii• 011inion about and to have ii.II ~Y 
la the atrall"ll conduct.ii on campu:1- \"et out of an Pn-
roUmeat of IG:r.t. onl)· 5i $tudeata an1,weftd the poll. 
The only atudenu who hnr no opini0111 an dead f.tU• 
dent11; do w• ha,-.: 1&17 zombiN v.,alkins around the 
<'Ollep? 
Tbe Incident de,lcribl.'d alJo,-e I,: oalr one nam1,,!" 
of the many v•beni the 11tu1lent body hu railed to play 
lta pal't in tbe rommunlea.tion sy•tem on campu, Not 
only do apathetic aUltudl.'ll on the J>a.rt or lhe lludenl.tl 
endanpr student - adml11b1tr.atlon rchl.tlonahlpa, but 
the,' alao renect on the kind of citizen. Winthrop atq.. 
dents wDI make ha th.! ,-.I')' aear future. Go,·emment 
.. of the people" cannot ~ rl':llilf.'tl unleu the people •re 
aetlve, partlc!patinr mcm~r:\ or • MICiety: .. of the 
peop)e" applle1 to campuic. Affair. no,,v u well D!I to atate, 
local alld aat.ional a:o\'l!mnuml11 in the future. 
Both faculty and aJn1ini::trat.ion rPalize the im-
portance of atadfflt opiaion amt an maklna: an crrort to 
reach the ltudnt,. It h; u11 to tbe student bod1 to Rnd 
aDd react to meaq~ 11.11 ,1,1tl1 au to r.,cei, .. I.hem. Only 
then can U:e »tudcnt bod)' hope to hi,·,. iU !lal' In the 
work carritd out on n.mpu1, 
Communka.tion ill a major part or lite: it ts a ne,·er-
tndfng p~l,f which affl!Ct,i e,·ery o1 rea or Ure. No 
nu.tt.r ho\\' m11ny co!les• decrce.11 a Jll'rl'IOII llftldirff, be 
cannot be •Id to M trub' Nluntetl until hi! bu learned 
to communicate effectively. 
-
'1111.Nl!IUI 
WORD POWER 
EdU.-J.a.CIIIIJ 
PRUiCrLLA ELLE.'t GASi<INS 
P.E.G. 
... -ocl•I• &Wan 
Und1, ~. S•ra ltnn,e 
luimt1 N•111111r 
Llrido. HulJQnd 
....,.... .................... ................. ~ 
BARBARA '1A~lES 
T'*r a..,.,.., 
""T>:I: WA>:ICJEIT 1111P JR 
THI: '\J\M'Y" WWI 
J1t11 Len. ... . JUakJ RIM-
. TWIST 
FIU Tu Tan.I: Al l 
GLEN HOWE TEXACO SERVICE 
111 OAEL.UfD Al'DV1: 
Letters To The Edit;: ~ IL 1111 J 
-~ 
- -( 
Michael-Anne Rutalll'ant 
Reopened under the manqemenl or 
• BID Snipes 
"Spetlall:dir11 In p,otl food" 
Conwnleatly located one b1oct. from Pbelpa 
THE GOOD SHOPPE 
Convenlentb" Located aad 
SpKlalbin&" In Good Food 
UVfl ACILON '110M Tim CAIIPVII L------------' 
TIIE JoK••o. N' I AII 
PERSONALITY OF THE WEEK 
Neat, Sweet, Petite, Elite; 
That's Our Girl Gloria 
Ir LIXDA allAJICKE 
Questions they ask me about the Women's Army Corps 
- 6y I•. IJ. }GM McMan,,,, llom'"'' Anoy C:..,. Offi«r R«:nuia 
1. na., _lh, I'~ 
ll!Wl h'fftllrtd,, t.ofbripl 
collep P,la •bo • 11111 
to bow , bout• a.ni. 
111l11 iu n In the 
W-n'1Arm7Corpi. 
T he1 uk buir , 
ic,apon1n1 '111e,1 io111. 
'!bey ... , (act.,~-
- • ..u.ipll .. •ardiAIOl'lMl i..-n, ANfAl'Jt 
el lM ac111 C"'f'l"I qat,timu a.I .., .. ,.. 
aipt bl: ;,i.,._tiog lo JOI!. 
. ......... AC,,,._d.l 
n. 'WlrC olicirr 11.a&D -,ortut ;c,a. ... 
..-.lift. ... •ucb. bet ftlia - .-.nil, 
~-=-ie~";:'..:r!'~ 
==.:..~&al~==~ PNpa..,:; 
l)irecw, .... ,..__. ~or, 
...... rAC.,-,......_.,P 
o.n-i,..,. ..... - ...... llll-
iadaioU.S.and ..... ,1 d .. p,br.~-;..r 
oaea a,e San Fnin•i.,...., D.ntV, Si:w Yurl, 
ILalcll. R-. Tolra, HaaolulM, -...~,. 
N"' Ort--. Atlanta, W•I Na!, Bottoa. 
rt.r;. • r.AC 4,-•, , • ...,., 
WAC~ r-m,l' 1hr - ..a.,., .1114 11 
~-Y111rulfitthl.A!!nd.Ur11tr1111"t'• 
=~~:~==~= kluh....amln1daY1'pllii:ll .... ..,..,.,,_, 
............. ..co,1ww--, 
b:lcfr 2 ,_,., 1)e inc r.. -· -
...-a1 NWAC06eer flil,&k Cou...._Thir 
~efthetas.,.,..1,:apo11_. 
...-&.arcteil&ollladtM...,..._ •• 
__. .... biUrirt. 
c....p J-ior- 111117 .. ,...,.,.,. 1bP 11' AC 
wilhou1 -.1~,. tnct.r 1 "f"l'UI .a. 
=-:.s::~~~J~ 
Ala. Bm -, fflfflr ha• arh1at1a io 
tlae W'-NI'• An.7 c...-. lf1ltry ..... 
C.,. •"'1 f..- ICl'IIHlli.iMIINJ: alrf"I palca• 
tmr.-mlkj11P. 
L II ""'f-'•t••,o Na o/JiffrP 
Cnw..!1, j•I a1- ii'• (fa.1nlnr ID bl a 
btt"--n., I Jw1,,.., nr • dipa-L la 1.dq', , •• 1~. -W __ .. ,.. .. 
ta&-•-1nrw_,...-li1its._....,. 
9'left lhe.e witl.MI ner lmllllf; r.....-
p!Kle ._lid <fipk~. 
• * * * • 
A (.OUNIPllL "" IN)IJl[LET lelh haw 
"'""I ....,.. ,_, ..ne 1hr U.S. u -poa, 
..W,,,....:1tini1NIN'l'-'1.b.1~ 
U~.A.rfftf. T•P1,-a"°".,-,l1wri•:-
llir M;.t-4 Ce..aal ~I oi lM 
Arm1, W1-.bPpi,a JS. D.1:.. Ana: ACS!', 
M.l«"Selecllldrar~"na..pn 
1our--. ........ ~ao( ... 
•cilll,PdkWol'IINJ. ' 
IU Zlir &'l'e. 
Redi: HIii. S.C. 
'',---·-----.:, 
I 
' : (;111'0 ••• 
LITTLEFIELD'S 
For A 
DELICIOUS MEAL 
or 
TASTY SNACK 
York Hiirh"•Y 
!'MIL'S STARLIGHT RESTAURANT 
lluffet ~foals - A La Carte Service 
NT. HOUY ROAD P HOll"l:Dl-llff 
Faculty und Staff Hou1ing Available 
WILLIAMS REAL E~TATE 
' H1B. Yert.A.-. 
" Broker• Since 190-1" 
Special Sule at O..ok Shop 
20,~ di,;count to ,itudenta and faculty on 
0
"'1'11·01"" Half Houni with 
the Winthrop Theatn" 
Edit..! l,,- \\'Ullum I. I.nu.-. (nuntkor and dir"'Ztor of 
thl' \\1nthnip Tl1Mll'I" • 
Hu·e your hook a utoJC ruphtd a t u ~pttial part, 
to be held Murrh Iii ut ~ :UO p.m. in the Student 
Loun1e . 
PARK 
INN 
GRILL 
Good Food at Reuonable lbteo 
Dlalnir RGOm 
BOCK taU.. & C. 
Elliott's Euo 
Servicenter 
PIIOR lff•1'N 
l'ltdllr,NamlG. lhl 
1Freshman Lois Rothstein 
ifs Civil Air Patrol Sgt. 
